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Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui pengaruh pemberian pupuk 
organik campuran cangkang telur dan vetsin dengan penambahan rendaman kulit 
bawang merah terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah keriting. 
2)mengetahui pertumbuhan terbaik dari berbagai perlakuan konsentrasi pupuk 
pada cabai merah keriting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu konsentrasi pupuk 
organik dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Parameter yang diukur adalah tinggi 
tanaman, jumlah daun, dan biomassa awal dan akhir. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk organik limbah cangkang telur dan vetsin 
(5%, 7,5%, 10%) dengan penambahan rendaman kulit bawang merah 
memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah 
keriting. Dilihat dari parameter tinggi tanaman dan jumlah daun menunjukkan 
pengaruh signifikan antar perlakuan sedangkan biomassa tanaman tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Konsentrasi pupuk organik 7,5% 
memberikan pengaruh paling baik pada pertumbuhan tanaman cabai merah 
kriting dibanding dengan perlakuan yang lain dan kontrol.  
 
 
Kata kunci: pupuk organik (cangkang telur, vetsin, rendaman kulit bawang 
merah), cabai merah keriting (Capsicum annum L)Var. Longum 
